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3. 第 11 次航海報告（Report on the 11th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第１１次航海は、東京海洋大学専攻科学生 30 名、大学院生 23 名（留学生 5 名含む）、
実習補佐員 3 名、乗船教官 10 名、研究者 2 名が乗船し、平成 15 年 9 月 26 日から平
成 15 年 10 月 8 日までの 13 日間行われた。本航海は、昨年度から大学院生のための漁
業調査実習として行われている。今回の実習の目的は、計量漁探の原理・使用方法や
調査解析、漁獲物の測定及び整理、資源量の算出、海洋観測機器による漁場環境の測
定である。また専攻科学生には各航路航行における各航法および潮流計算等の訓練実
習と、東シナ海でのトロール操業実習・観測機器運用実習が行われそれぞれレポート
の提出が科せられた。航海は当初、大学院生も含めた火災訓練及び退船訓練などの総
練を実施した。トロール操業終了後の漁具収納や船体手入れのため沖縄県阿嘉島沖に
錨泊した後、沖縄那覇港に寄港した。なお中層トロールは漁具のからみにより中止し
た。 
① 航海学 日本沿岸を航行するため地文航法を中心とし、航程（船速）・針路（方 
  位）・船位・レーダーなどの航海計器に関した原理・操作・精度・誤差等、航海 
  航海計画、海図図式、潮汐、航路標識について基礎的な実習を行った。 
② 運用学 本船の種類・構造および主要要目において船舶の設備や属具について実物
と比較しながらその種類・操作・規定について実習を行った。操縦性能に関しては、
舵性能・可変ピッチプロペラ作用・運動性能および外力の影響について実習を行っ
た。気象通報や NOAA ひまわり画像データなどの情報を元に航海気象の変化につ
いて実習した。航海当直においては操舵・各信号類・GMDSS 機器等の説明、日誌
類への記入、荒天の準備等の実習および SOLAS による消火・救命・退船 (Photo. 
1)等および操船シミュレーション（Photo. 2）による操船訓練を実施した。 
 
    
       Photo. 1  Boat drill         Photo. 2  Ship simulation  
 
③ 海事法規 海上交通３法（海上衝突予防法・海上交通安全法の他、船員法、船舶職
員法、船舶設備関連法規、船員労働安全規則、漁船特殊規定、船舶安全法、海洋汚
染および海上災害の防止に関する法律、海洋法等について講義実習を実施した。 
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④ 機関学 機関概要、機関当直、機器の操作・日誌の記入等について講義実習を実施
した。 
⑤ 漁業実習および海洋観測実習 漁具、魚群探知機及び解析装置、油圧装置等の関連
機器の構成・名称・操作・材質等、漁獲物の流通ついて講義見学等を行うとともに
東シナ海においてトロール実習（Photo. 3）や CTD による水温・塩分・溶存酸素
等の鉛直方向の観測（Photo. 4）、IONESS ネットによるプランクトン採集及び
ADCP、LADCP による潮流測定を行った。 
 
       
        Photo. 3 Trawl gear           Photo. 4 CTD practice 
 
⑥ 大学院トロール実習 
東シナ海の大陸棚における生物をトロール漁業にて捕獲し、その魚種や資源量
を把握する（Photo. 5）。また計量漁探や CTD を用いて東シナ海の塩分濃度や魚
群の存在を実際にデータに記録し解析することを目的としている。専攻科 26 名、
大学院生 16 名が参加した。今回の実習中 IONESS ネット観測（Photo. 6）の試
験を伊豆沖にて、また CTD 及び LADCP（水深 4500m）による海洋観測を行った。
トロール操業実習は 2 日間、網目を小さい内網をつけての 30 分間曳きを 7 回実施
した。その他として船体データ解析装置及び船体動揺計測及びトロールワイヤの
張力などの測定を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Photo. 5  Fish Sorting        Photo. 6 Ioness net 
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3.1.1 航海日程（Cruise  Itineraries） 
Port Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
 Tokyo  Sep.26,2003 
09:51 47.4 
Tateyama Sep.26,2003 
13:10 
Sep.26,2003 
17:51 617.5 
Fishing ground Sept.28,2003 
10:00 
Oct.1,2003 
16:29 557.9 
Zamami Oct.2,2003 
08:36 
Oct.3,2003 
08:15 20.9 
Naha Oct.3,2003 
10:08 
Oct.5,2003 
08:34 901.4 
Tokyo 
  
Oct.8,2003 
09:16 
 
Total Distance 2145.1   
    Run Hour 169-25、Total Distance 2145.1 miles、Drifting Hour 43-14 
    Average Speed 12.662 knot、Lay Hour 43-14 
 
3.2  航跡図（Track Chart） 
海鷹丸　平成15年度第11次航海　航跡図
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自：平成15年　9月26日　　至：　10月8日
東京
9/26 9:51出港
10/8 9:16入港
：Track line
〇：NOON posiotion
9/27
10/7
10/6
9/26
10/5
9/28
9/30
9/29
10/1
▲：CTD（計15回）
館山
9/26 13:10入港
9/26 17:51出港
座間味
10/2 8:36入港
10/3 8:15出港
那覇新港
10/3 10:08入港
10/5 08:34出港
：MVP（計3回）
 
トロール調査 
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